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Анализ эффективности инноваций в нашей стране согласно Глобальному индексу инноваций 
позволяет выделить низкий уровень инновационных связей, который базируется на показателях 
развития отраслевого сотрудничества в области исследований и состояния развития кластеров [1].  
При этом согласно мировому опыту, сотрудничество в области исследований между университе-
том и организациями эффективно происходит внутри кластера путем реализации инновационных 
проектов, которые зачастую тяжело разработать и реализовать субъектам хозяйствования само-
стоятельно. 
Задачу установления сотрудничества и, как следствие, установления инновационных связей в 
кластере путем реализации инновационных проектов целесообразно разбить на составляющие – 
проектные бизнес-процессы. Под проектным бизнес-процессом мы подразумеваем совокупность 
управленческих процедур, выполняемых в рамках кластера как особой организационно - произ-
водственной системы и обеспечивающих эффективную коммерциализацию инноваций. 
В зависимости от того, есть ли у субъекта хозяйствования необходимые возможности и в на ка-
ком уровне к уровню лучших практик находятся их бизнес-процессы, оценивается уровень зрело-
сти управления проектом в мире. 
Популярной моделью оценки зрелости бизнес-процессов является модель Керцнера, описыва-
ющая стадии развития бизнес-процессов. Ее взаимосвязь с одной из наиболее распространенных 
моделей зрелости управления проектами предложенной Калифорнийским университетом Беркли 
представлена в таблице [2, стр.48].  
 
Таблица – Сопоставление моделей зрелости бизнес-процессов и модели управления проектом 
 
Управление бизнес-процессом Уровень Управление проектом 
Бессистемный процесс Уровень 1 Начальный 
Повторяющийся процесс Уровень 2 Индивидуальное планирование проектов 
Единый процесс Уровень 3 Управление 
Измеряемый процесс Уровень 4 Интеграция 
Постоянная оптимизация Уровень 5 Совершенствование 
 
Как можно заметить, описание бизнес-процесса соответствует третьему уровню зрелости про-
екта. Таким образом, разработка проектных бизнес-процессов делает возможным перевод работы 
по управлению проектами сразу на третий уровень зрелости. Опора на проектные бизнес-
процессы дает возможность перейти к такому состоянию, когда проекты будут достигать постав-
ленных целей.  
Прежде чем приступать к разработке проектных бизнес-процессов, необходимо отталкиваться 
от уже существующих успешных практик управления проектами, к которым относится Project 
Management Body of Knowledge - свод знаний по управлению проектами. 
Свод признан основой для практических методологий управления проектами, в котором обо-
значены группы бизнес-процессов для реализации проекта, при этом их классификация учитывает 
бизнес-процессы внутренней деятельности субъектов хозяйствования, когда они сами являются 
инициаторами проекта.  
Выделенная группа проектных бизнес-процессов охватывает не только стадии реализации про-
екта субъектом хозяйствования, но и стадии подготовки к проекту: 
1. Бизнес-процессы инициации (включают в себя этапы подготовки и обследования); 
2. Бизнес-процессы формирования (этап разработки проекта); 
3. Бизнес-процессы реализации (этапы внедрения и управления проектом); 
4. Бизнес-процессы мониторинга (анализируют результат реализованного проекта). 
Вместе с этим проектные бизнес-процессы должны быть унифицированы, стандартизированы, 
наделены количественными и качественными характеристиками. Это поможет проектной дея-
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Молочная промышленность является визитной карточкой Республики Беларусь. Данная от-
расль специализируется на выпуске молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и 
других продуктов. По данным международной статистической базы FAO (Food and Agriculture 
Organization) в течение последних нескольких лет Беларусь входит в пятёрку стран-экспортёров 
молочных продуктов. Удельный вес республики в мировой торговле данной продукцией составля-
ет 5,5 – 6%. Что касается торговли маслом и молочной сывороткой, то Беларусь прочно закрепила 
за собой 3-е место, по продаже сухого обезжиренного молока – 6-ое место и 4-ое место по экспор-
ту сыров [5].  
Ассортимент молочной отрасли Республики Беларусь включает более 1 500 наименований, в 
том числе масла сливочного − 30, сыров всех видов − более 300, цельномолочной продукции – бо-
лее 700. Предприятия, занимающиеся выпуском данной продукции, постоянно разрабатывают но-
вые рецептуры и выпускает новые виды продукции благодаря инновационным технологиям [4]. 
В пятёрку крупных предприятий молочной отрасли входят открытое акционерное общество 
(ОАО) «Савушкин продукт» (г. Брест), холдинг «Могилевская молочная компания "Бабушкина 
крынка"» (г. Могилев), ОАО «Минский молочный завод № 1» (г. Минск), ОАО «Гормолзавод № 
2» (г.Минск), ОАО «Милкавита» (г. Гомель) и т. д. 
Рассмотрим таблицу 1, где представлены данные о видах продукции, которые производят 
предприятия данной отрасли. 
 
Таблица 1 – Производство отдельных видов молочной продукции за 2013-2017 годы 
 
Вид продукции 
Годы Темп роста 
2017/2013, % 2013 2014 2015 2016 2017 
Цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко), тыс. т 1 857,7 1 935,5 1 962,8 1 972,3 2 001,5 107,74 
Молоко и сливки сухие, тыс. т 152,1 149,3 159,6 155,9 154,0 101,25 
Творог и творожные изделия, 
тыс. т 
111,2 114,2 123,8 128,7 129,1 116,10 
Сыры (кроме плавленого  
сыра), тыс. т 
134,3 168,3 180,8 191,4 193,4 144,01 
Масло сливочное и пасты  
молочные, тыс. т 
99,2 106,7 113,6 117,9 120,0 120,97 
Примечание – Источник: [3]. 
 
Из таблицы 1 видно, что все виды продукции в период с 2013 по 2017 гг. имеют положитель-
ную динамику роста. 
Что касается анализа изменения производства и потребления молока и молочной продукции на 
душу населения, то потребительский рынок молока и молокопродуктов в Беларуси характеризует-
ся превышением предложения над спросом (таблица 2). Это свидетельствует о наличии экспорт-
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